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2.3 Berinai 
 
 Majlis ini tidaklah wajib, tetapi lebih kepada adat. Majlis berinai biasanya diadakan secara 
berperingkat-peringkat. 
 
 Berinai curi – diadakan tiga malam sebelum hari langsung untuk saudara mara 
terdekat sahaja. 
 Berinai kecil – diadakan dua malam sebelum hari langsung untuk saudara 
mara, jiran tetangga dan sahabat handai. 
 Berinai besar – diadakan satu malam sebelum hari langsung atau selepas akad 
nikah untuk para jemputan khas daripada pihak lelaki dan pihak perempuan. 
 
 Selepas adat berinai besar dilakukan, selalunya pengantin lelaki tidak akan bermalam di 
rumah pengantin perempuan, sebaliknya akan terus pulang ke rumah atau pun sekiranya 
rombongan tersebut datang dari jauh, pengantin lelaki akan bermalam di rumah penanggak, iaitu 






 Walimatulurus atau kenduri kahwin sunat diadakan dan menerima jemputannya adalah 
wajib (terdapat ulama mengatakan sunat). Ia bertujuan untuk menghebahkan kepada orang ramai 
mengenai perkahwinan tersebut, mengelakkan sangkaan buruk orang ramai sekiranya terjadi 
sesuatu perkata dan saudara mara dapat menyaksikan sendiri pernikahan mereka dan mendoakan 
kebahagiaan rumahtangga mereka. Terdapat beberapa adab dalam walimatulurus seperti 
dilakukan selepas akad nikah; menjemput jemputan mengikut keutamaan seperti didahulukan 
saudara-mara, kaum kerabat dari kedua-dua pihak, jiran dan rakan kenalan; bagi pengantin 
wanita hendaklah mengikut sunah Nabi Muhammad s.a.w. dengan cara bersederhana dan tidak 
unsur mehah, maksiat dan kemungkaran; dilarang sama sekali berhutang yang membebankan. 
 
